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　PubMedでは①“healthcare worker”  “stress” 
“saliva*”  “resilience”，②“healthcare worker” 
“stress”  “resilience”，③“stress”  “resilience” “online 


























検索データーベース 検索キーワード 検索結果 RCT以外 重複文献 分析対象
PubMed ”health care worker" stress saliva* resilience 1 0
PubMed ”health care worker” stress resilience 15 0
PubMed stress resilience "online intervention" 11 2
PubMed "healthcare woker" stress "online intervention" 25 2
医学中央雑誌 医療従事者　ストレス　唾液　レジリエンス 0 0
医学中央雑誌 医療従事者　ストレス　レジリエンス 0 0
医学中央雑誌 オンライン介入　ストレス　レジリエンス 0 0
医学中央雑誌 医療従事者　ストレス　オンライン介入 0 0
メディカルオンライン 医療従事者　ストレス　唾液　レジリエンス 0 0
メディカルオンライン 医療従事者　ストレス　レジリエンス 5 5 0
メディカルオンライン オンライン介入　ストレス　レジリエンス 0 0
メディカルオンライン 医療従事者　ストレス　オンライン介入 0 0

















































































































































































































anger expression inventory，the Japanese 




















































































































































































































































































anger expression inventory，the Japanese 




















































































































































































Edinburgh Mental Well-being Scale













（ M D D ）の 外
来患者に対する
注意バイアス修正





























































Posttraumatic stress disorder CheckList scale 
Short Form(SF-PCL-5)，Connor-Davidson 
Resilience Scale(CD-RISC 2)，the intersymbol 
interference(ISI)，Automatic Request 
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for Enhancing All 






















































































スライン（T 0），8週間（T 1），16週間（T 2），42
週間のフォローアップ（T 3）に実施オンライン
介入．
Short Sense of Competence Questionnaire
（SSCQ）　多次元尺度構成法（MSPSS）
ソーシャルサポートリスト12-相互作用（SSL12 
- I）孤独感尺度（LS）Lubben Social 














オンライン介 入（ M y 
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介入はNew York University Caregiver 
Intervention（NYUCI）と Resources for 









































Epidemiological Studies Depression Scale
（CES-D）
オランダ語版Goal attainment scaling (GAS)
The Pearlin Mastery Scale (PMS)
The Perceived Stress Scale (PSS)
The Hospital and Anxiety Depression Scale 
(HADS-A)
The Investigating Choice Experiments for 
the Preferences of Older People CAPability 
measure for Older people (ICECAP-O)
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Epidemiological Studies Depression Scale
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Kessler Psychological Distress Scale 
(K10)，Generalized Anxiety Disorder Scale 
(GAD7)，Zarit Burden Interview (ZBI-12)，








































Scale for Caregiving Self-Efficacy 
(RSCS)， Revised Memory and Behavior 
Problems Checklist (RMBPC) ，the French 
version of the Zarit Burden Interview，
the Beck Depression Inventory (BDI-II) ，


































the Center for Epidemiologic Study–















































































































Global Severity Index (GSI) ，Symptom 
Checklist-90-R (SCL-90–R)，The Center 
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Global Severity Index (GSI) ，Symptom 
Checklist-90-R (SCL-90–R)，The Center 

































































































































エンス） ，The Warwick Edinburgh Mental 
Wellbeing scale，The General Self-Efficacy 
Scale，the Social Participation scale，The 
Depressive Attributions Questionnaire ， 
The neuroticism subscale of the Short-








































































































































































る若 者（ 1 2 〜
24歳，平均年齢
17.4歳） 58
介入はSauti ya Vijana（SYV; The Voice 
of Youth）．通常の治療（TAU）と比較．期間
は6ヶ月．対面介入．
The Kessler-6 Psychological Distress 
Scale (K-6)， Hope Scale，The Benefit and 
Burden Scale for Children，The Pediatric 
Quality of Life (PedsQL) Cancer Module，
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The Perceived Stress Questionnaire 
(PSQ)，








































































































































Perceived Stress Scale，Center for 































the Connor Davis Resilience Scale
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(PSQ)，
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the Connor Davis Resilience Scale




















































療 法（Cognitive behavioral therapy: CBT） が8件，
マインドフルネスストレス低減法（Mindfulness-







The Perceived Stress Scale（PSS）が8件と多く用
いられており， The Depression, Anxiety and Stress 
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